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Аннотация: В данной статье рассмотрены такие понятия как сущность 
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта; проблемы и задачи для 
обеспечения финансовой безопасности. Сейчас проблема экономической 
безопасности страны является наиболее актуальной, особенно на основе 
усиления зависимости экономики РФ от мирового рынка. 
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Как известно, при решении проблем собственной финансовой безопасности 
предприятие уделяет особое внимание обеспечению приемлемого ритма 
изготовления и сбыта продукции, на предотвращении материального ущерба, на 
недопущении несанкционированного доступа к служебной информации и 
разрушения компьютерных баз данных, на противодействии недобросовестной 
конкуренции и преступным проявлениям. [2] 
Производственную область работающих предприятий (организаций, фирм), 
в том случае, если оно (они) оперативно подвергаются важной модернизации, не 
является источником финансовых затрат (экономической опасности) как для 
коллектива предприятия и его владельцев, так и для агентов рынка, 
использующих продукцию предприятия, его смежников и покупателей.  
В кризис огромной угрозой для предприятия представляется разрушение его 
потенциала, как основного фактора жизнедеятельности предприятия, а также его 
возможностей. При данных обстоятельствах суть хозяйствования такова, что не 
дает ни каких гарантий на способность потенциала к воспроизводству. Ресурсы 
для предприятия, возможно, покупать лишь исходя из итогов собственной 
работы и заемных средств. Эти источники вложения в кризис для предприятия, 
как правило, оказываются недоступны. 
Экономические угрозы несомненно являются правовой неопределенностью 
финансовых отношений, ограничениями возможностей роста экономического 
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Внешние и внутренние факторы оказывают на безопасность фирмы 
негативное влияние. 
К внешним, относятся: политические фактор; фактор социально- 
экономический; экологический фактор; научно-технический и технологический 
фактор; юридический фактор; природно-климатический и демографический 
фактор. [3] Именно они влияют на финансовую незащищенность фирмы. В 
рамках прогрессивной финансовой науки сформировалась концептуальная 
парадигма в отношении защищенности как главного фактора работы всякого 
хозяйствующего субъекта, а качество функционирования страны находится в 
зависимости от значения становления его макроэкономической и 
микроэкономической систем. Устройство обеспечения финансовой 
защищенности РФ осложняется сочетанием внутренних задач переходного 
периода и внешних задач и противоречий процесса глобализации. В связи с тем 
появляется целый ряд таких проблем, как, например обеспечение устойчивости 
и прочности функционирования компаний, а также возможности самостоятельно 
защищаться от всевозможных внешних и внутренних неблагоприятных 
воздействий и реализовывать личные финансовые интересы; обеспечение 
финансовой независимости фирмы, возможности применять 
конкурентоспособные выдающиеся качества для обеспечения равной роли в 
рыночных отношениях и воплощения неизменной модернизации производства, 
эффективной инвестиционной и инновационной политики, развития кадрового 
потенциала.  
Как мы видим, у предприятий существует большое множество различных 
угроз. Необходимо учитывать тот факт, что для каждой угрозы всегда есть 
решение. Для этого нужно службе финансовой безопасности предприятия 
преобразовать ее под свой конкретный вид проблем и своевременно принять 
верное решение. Аппарат управления по защите безопасности обеспечит 
экономическую защиту предприятия, применяя находящиеся в их введенье 
средства и силы. [1] 
Можно сделать вывод, что для того, чтобы выстроить эффективную систему 
финансовой безопасности, следует изучать не только за развитие своего 
предприятия, но и конкурентов, так как в данном процессе выявляются как 
слабые стороны хозяйствующего субъекта, так и сильные. Это прекрасная 
перспектива улучшить свою конкурентоспособность. Решающим фактором в 
данной деятельности является грамотный подбор персонала для отдела службы 
экономической безопасности предприятия, особенно его управляющего 
аппарата. При выборе персонала, в частности руководителя, следует обратить 
пристальное внимание не только на профессионализм потенциального 
кандидата, но так же и на его личные качества как человека, претендующего на 
данную должность. Именно он будет владеть важной информацией предприятия, 
которая может, как нанести урон предприятию, но и так же улучшить его 





В заключении можно сказать, что экономическая безопасность - это одна из 
самых важных качественных характеристик экономической системы, потому как 
именно она определяет способность экономики неустанно поддерживать 
последовательную реализацию национально-государственных интересов, 
устойчивую дееспособность хозяйствующих субъектов, нормальные условия 
жизнедеятельности населения [4]. Финансовая защищенность тесно связана с 
экономической эффективностью функционирования хозяйствующих субъектов 
и с предотвращением угроз, направленных на снижение этой эффективности. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие экономической 
безопасности в целом, понятие экономической безопасности страны и 
механизмы по обеспечению экономической безопасности. Как показывает 
мировой опыт, обеспечение экономической безопасности является гарантией 
независимости страны, условием стабильности и эффективности общества и 
успеха. Поэтому обеспечение экономической безопасности является одним из 
важнейших национальных приоритетов. Объектом исследования является 
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